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Інсти ту ту дер жав но го будівництва та місце -
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Організація місцевого самоврядування
в Україні в контексті форми правління
У вітчиз ня но му дер жа воз навстві фор ма правління тра -
диційно роз гля дається як «ор ганізація дер жа ви, що вклю чає
в се бе по ря док ут во рен ня ви щих і місце вих дер жав них ор ганів
та по ря док взаємовідно син між ни ми»1. За та ко го підхо ду ор -
ганізація місце во го са мо вря ду ван ня за ли шається за ме жа ми
на уко во го аналізу, роз гля дається у відриві від фор ми прав -
ління. Од нак, як спра вед ли во за зна чається в новітній літе ра -
турі, більш пра виль ним бу ло б «не про ти с тав ля ти місце ве са -
мо вря ду ван ня місце во му уп равлінню, а роз гля да ти їх у спів -
відно шенні як ча с ти ни з цілим»2. Ад же місце ве уп равління
(в ши ро ко му ро зумінні) — склад ний і гнуч кий ме ханізм і мо -
же вклю ча ти в се бе як дер жав ну адміністрацію на місцях, так
і ор га ни те ри торіаль но го са мо вря ду ван ня. З місце вим са мо -
вря ду ван ням пов’яза на й ре алізація однієї з за сад де мо кра -
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1 Об щая те о рия го су дар ст ва и пра ва. Ака де ми че с кий курс в 2*х то мах /
Отв. ред. М. Н. Мар чен ко. – М.: Зер ца ло, 1998.– Т. 1: Те о рия го су дар ст -
ва. – С. 180.
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В. Е. Чир кин (отв. ред.), Ю. А. Юдин. – М.: Ма ну с крипт, 1996. – С. 676.
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вий ре фе рен дум, пред ме том яко го мо же бу ти будь*яке пи тан -
ня, відне се не Кон сти туцією та інши ми за ко на ми Ук раїни до
відан ня мiсце во го са мо вря ду ван ня. Між тим нор ма, пе ред ба -
че на ч. 3 ст. 6 За ко ну Ук раїни «Про все ук раїнський та місцеві
ре фе рен ду ми», згідно з якою на мiсцевi ре фе рен ду ми не ви -
но сять ся пи тан ня про ска су ван ня за кон них рішень ор ганiв
мiсце во го са мо вря ду ван ня, зво дить нанівець пра ва те ри -
торіаль них гро мад у вирішенні клю чо вих пи тань мiсце во го
зна чен ня. Ад же рішен ня відповідної ра ди мо же бу ти фор маль -
но за кон ним i од но час но су пе ре чи ти інте ре сам те ри торiаль -
них гро мад. То му доцільно бу ло б пе ред ба чи ти пра ви ло,
за яким ос та точ не вирiшен ня пи тань мiсце во го зна чен ня має
на ле жа ти те ри торіаль ним гро ма дам як пер вин ним суб’єктам
мiсце во го са мо вря ду ван ня. Особ ли ву роль во ни по винні
відігра ва ти та кож i в розв’язанні мож ли вих конфліктів між
пред став ниць ки ми ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня, з од -
но го бо ку, та їх ви ко нав чи ми ор га на ми i сільськи ми, се лищ -
ни ми, міськи ми го ло ва ми — з дру го го.
Те ри торіаль на гро ма да в Ук раїні як інсти тут ли ше фор -
мується. У рам ках те ри торіаль ної гро ма ди, якій на да но ав то -
номію, гро ма дя ни країни ма ють ре аль ну мож ливість са -
мостійно бу ду ва ти собі жит тя, не сподіва ю чись на чи юсь до -
по мо гу і на до б ро го керівни ка дер жа ви. Західні фахівці спра -
вед ли во за зна ча ють, що межі місце вих влад є своєрідни ми
фор теч ни ми му ра ми для за хи с ту від соціаль но*еко номічних
конфліктів у національ но му мас штабі1.
1 Крав чен ко В. І. Місцеві фінан си Ук раїни: На вчаль ний посібник. –
С. 82.
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строк для за вер шен ня цьо го про це су.
Вод но час слід за зна чи ти, що навіть існу ю ча сег мен тар на
фор ма дер жа ви дає мож ливість для ста нов лен ня і роз вит ку
місце во го са мо вря ду ван ня. Юри дич ною га рантією не зво рот -
ності цьо го про це су є чин на Кон сти туція Ук раїни і За кон «Про
місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні».
Інсти туційна мо дель місце во го са мо вря ду ван ня, як пра ви -
ло, віддзер ка лює пев ну фор му правління. 
Зо к ре ма, для пре зи дентсь ких ре с публік ха рак тер ний
чіткий роз поділ по вно ва жень між пред став ниць ки ми і ви ко -
нав чи ми ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня, об ран ня ви -
щої по са до вої осо би місце во го са мо вря ду ван ня без по се ред ньо
гро ма дою і фор му ван ня ви ко нав чо го ор га ну місце во го са мо -
вря ду ван ня не пред став ниць ким ор га ном, а без по се ред ньо
ви щою по са до вою осо бою (так зва на си с те ма «слаб ка ра да —
силь ний мер»). На при клад, у 39% всіх міст США на се лен ня
оби рає міську ра ду, яка ре алізує свої по вно ва жен ня че рез
періодичні зібран ня, а мер, який оби рається на се лен ням міста
на 2–4 ро ки, має пра во на кла да ти ве то на рішен ня ра ди, при -
зна ча ти чи нов ників, скла да ти бю д жет міста, ви ко ну ва ти
рішен ня ра ди. За та кої си с те ми місце во го са мо вря ду ван ня са -
ме ме ру на ле жить фак тич на вла да в місті1. У Бра зилії, Мек -
сиці та ба га ть ох інших іспа но мов них країнах Ла тинсь кої Аме -
ри ки, які є пре зи дентсь ки ми ре с публіка ми, ліди ру ючі по зиції
ви щої по са до вої осо би місце во го са мо вря ду ван ня, яка оби -
рається гро ма дою, ще більш підси лю ють ся шля хом на дан ня
йо му ста ту су пред став ни ка дер жав ної ви ко нав чої вла ди2.
Пар ла мен тар ним ре с публікам і мо нархіям вла с ти ве пев не
«пе ре пле тен ня» по вно ва жень між пред став ниць ки ми і ви ко -
нав чи ми ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня, а та кож об ран -
ня ви щої по са до вої осо би і ви ко нав чо го ор га ну місце во го са -
мо вря ду ван ня са мим пред став ниць ким ор га ном (так зва на
си с те ма «силь на ра да — слаб кий мер»). На при клад, у Ве ли -
ко бри танії ра ди всіх рівнів фор му ють ся шля хом пря мих ви -
1 Ино ст ран ное кон сти ту ци он ное пра во / Под ред. В. В. Мак ла ко ва. –
М.: Юристъ, 1996. – С. 37.
2 Чир кин В. Е. Кон сти ту ци он ное пра во: Рос сия и за ру беж ный опыт. –
М.: Зер ца ло, 1998. – С. 427.
тич ної пра во вої дер жа ви — прин цип «вер ти каль но го» поділу
вла ди, що існує по ряд з «го ри зон таль ним» поділом за ко но -
дав чої, ви ко нав чої і су до вої вла ди. Ад же чим більше кон ку -
ру ю чих суб’єктів вла ди — тим більше га рантій де мо кратії. З
цієї точ ки зо ру знач ний на уко вий інте рес і прак тич ну зна -
чущість має досліджен ня тих взаємозв’язків і співвідно шень,
які скла да ють ся між ор ганізацією вла ди на ви що му, політич -
но му рівні, і її віддзер ка лен ням на місце во му рівні.
Аналіз існу ю чих мо де лей місце во го са мо вря ду ван ня дає
підста ви зро би ти вис но вок на сам пе ред про те, що виз нан ня
і ступінь ав то ном ності місце во го са мо вря ду ван ня за ле жить
від фор ми дер жа ви. Місце ве са мо вря ду ван ня виз нається як
са мостійна підси с те ма публічної вла ди ли ше в дер жа вах з так
зва ною «полікра тич ною» фор мою. У дер жа вах, що ма ють «сег -
мен тар ну» фор му, місце ве са мо вря ду ван ня як що й виз нається,
то в об ме же но му об сязі; во но поз бав ле не ав то номії і зна хо -
дить ся під по вним кон тро лем і опікою дер жав них ор ганів.
У мо но кра тич них дер жа вах місце ве са мо вря ду ван ня вза галі
не виз нається, а на всіх рівнях те ри торіаль но го ус т рою публічні
функції ви ко ну ють ли ше ор га ни дер жав ної вла ди (ча с то «пе -
ре пле тені» з те ри торіаль ни ми підрозділа ми доміну ю чої
політич ної партії)1. З точ ки зо ру на ве де ної кла сифікації Ук -
раїна на ле жить скоріше до сег мен тар них дер жав, ніж до
полікра тич них, оскільки місце ве са мо вря ду ван ня як са -
мостійна підси с те ма публічної вла ди по ки що пе ре бу ває на
стадії ста нов лен ня: во но поз бав ле не надійних ма теріаль -
но*фінан со вих га рантій і знач ною мірою за ле жить від дер жа -
ви. 
Важ ли во наголосити, що са мо вря ду ван ня як участь гро ма -
дян в уп равлінні мо же успішно функціону ва ти ли ше в то му
разі, ко ли вже існу ють еле мен ти гро ма дянсь ко го суспіль ства
і са мо ор ганізації. По ки що ці еле мен ти ли ше фор му ють ся, є
до сить слаб ки ми. Де сять років не за леж ності Ук раїни, а тим
більше п’ять років функціону ван ня існу ю чої кон сти туційної
мо делі ор ганізації публічної вла ди на місцях — ду же ма лий
1 Про по нят тя «полікра тич на дер жав на фор ма» і «сег мен тар на дер -
жав на фор ма» до кладніше див.: Срав ни тель ное кон сти ту ци он ное пра -
во – С. 451–454.
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фак торів суспільно*політич но го, істо ри ко*юри дич но го, ет -
но*куль тур но го, іде о логічно го та соціаль но*еко номічно го ха -
рак те ру. 
На при клад, пев не ви клю чен ня із за галь но го пра ви ла ста -
но вить Франція, де на відміну від ба га ть ох інших напівпре -
зи дентсь ких ре с публік ор ганізація місце во го са мо вря ду ван -
ня бу дується за мо дел лю «силь на ра да — слаб кий мер». Од -
нак це обу мов ле но знач ною мірою тим, що існу ю ча у Франції
ор ганізація місце во го са мо вря ду ван ня збе ре гла ся ще з часів
Кон сти туції 1946 ро ку, яка закріплю ва ла пар ла мен тар ну ре с -
публіку, та й чин на Кон сти туція 1958 ро ку первісно роз роб ля -
ла ся як кон сти туція пар ла ментсь ко го ти пу. У де я ких зем лях
Німеч чи ни, яка за фор мою правління є пар ла ментсь кою ре с -
публікою, скла ла ся си с те ма місце во го са мо вря ду ван ня, що
от ри ма ла на зву «півден нонімець ка мо дель». За цієї мо делю
пред став ниць кий ор ган (ра да гро ма ди) і ви ко нав чий ор ган
(бур гомістр) скла да ють пев ною мірою єди ну ко легію; во ни
оби ра ють ся на се лен ням ок ре мо, але бур гомістр стає за по са -
дою го ло вою ра ди гро ма ди. Свої особ ли вості ма ють і си с те ми
місце во го са мо вря ду ван ня, що скла ли ся в Індії, Італії, Японії,
Єгипті та ба га ть ох інших країнах. 
Од нак на явність пев них ви нятків ли ше підкрес лює за галь -
не пра ви ло: си с те ма місце во го са мо вря ду ван ня в країні бу -
дується з ура ху ван ням за галь них прин ципів, по кла де них в ос -
но ву фор ми дер жав но го правління, закріпле ної кон сти туцією.
Співстав лен ня інсти туційної мо делі місце во го са мо вря -
ду ван ня в Ук раїні з мо дел лю напівпре зи дентсь кої ре с публіки,
закріпле ною Кон сти туцією 1996 ро ку, та кож дає змо гу зро би -
ти вис но вок про їхню подібність за ба га ть ма па ра ме т ра ми.
На сам пе ред, впа дає в очі праг нен ня по бу ду ва ти відно си ни
між ви щою по са до вою осо бою і пред став ниць ким ор га ном на
па ри тет них за са дах і вод но час підда ти ви ко навчі ор га ни
подвійно му кон тро лю з бо ку ор ганів, що оби ра ють ся без по -
се ред ньо на се лен ням. Зре ш тою, Вер хов на Ра да Ук раїни і
місцеві ра ди всіх рівнів фор му ють ся шля хом пря мих ви борів;
гла ва дер жа ви і місцеві (сільські, се лищні, міські) го ло ви та -
кож от ри му ють ман дат довіри без по се ред ньо від ви борців
(відповідно від на ро ду чи те ри торіаль ної гро ма ди); Кабінет
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борів стро ком на 4 ро ки, а їх го ло ви оби ра ють ся на щорічних
збо рах з чис ла рад ників і ви ко ну ють ви ключ но пред став ницькі
функції1. Подібні мо делі («ра да–магістрат» та «ра да–бур -
гомістр») існу ють на те ри торії ба га ть ох зе мель (Гес сен, Рей -
ланд*Пфальц, Са ар, Шлезвіг*Голь ш тейн) та міст*зе мель
(Берлін, Бре мен, Гам бург) у Німеч чині2. Об ран ня од но осібно -
го ви ко нав чо го ор га ну (гла ви ви ко нав чо го апа ра ту) ра дою є ха -
рак тер ним і для та ких євро пейсь ких країн з пар ла ментсь кою
фор мою правління, як Австрія, Данія, Іспанія3.
У напівпре зи дентсь ких ре с публіках про сте жується «пе ре -
пле тен ня» по вно ва жень між пред став ниць ки ми і ви ко нав чи -
ми ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня, об ран ня ви щої по са -
до вої осо би місце во го са мо вря ду ван ня без по се ред ньо гро ма -
дою і фор му ван ня ви ко нав чо го ор га ну місце во го са мо вря ду -
ван ня за обопільної участі пред став ниць ко го ор га ну і ви щої
по са до вої осо би (так зва на си с те ма «силь на ра да — силь ний
мер»). При кла дом та кої мо делі ор ганізації місце во го са мо вря -
ду ван ня мо же слу гу ва ти Бол гарія, де пред став ниць ки ми ор га -
на ми гро мад є ра ди, а ви ко нав чу вла ду здійсню ють кме ти, які
оби ра ють ся без по се ред ньо гро ма да ми і ко ор ди ну ють діяль -
ність спеціалізо ва них ви ко нав чих ор ганів, при зна ча ють і усу -
ва ють з по сад служ бовців ви ко нав чо го апа ра ту рад4. У такій
напівпре зи дентській ре с публіці, як Пор ту галія, на се лен ням
оби ра ють ся ко легіальні ви ко навчі ор га ни місце во го са мо вря -
ду ван ня — муніци пальні па ла ти, а го ло вою па ла ти стає осо -
ба, яка очо лю ва ла партійний спи сок, що пе реміг на ви бо рах.
Бе зу мов но, відповідність між об ра ною в дер жаві фор мою
правління і мо дел лю ор ганізації місце во го са мо вря ду ван ня
да ле ко не завжди є та кою жор ст кою. Це по яс нюється тим, що
на об ран ня пев ної мо делі місце во го са мо вря ду ван ня впли ває
не тільки фор ма дер жав но го правління, але й низ ка інших
1 Кон сти ту ци он ное (го су дар ст вен ное) пра во за ру беж ных стран: В 4 т. /
Под ред. Б. А. Стра шу на. – М.: БЕК, 1998. – Т. 3: Осо бен ная часть. Стра -
ны Ев ро пы– С. 88.
2 Чир кин В. Е. Кон сти ту ци он ное пра во за ру беж ных стран. – М.:
Юристъ, 1997. – С. 419.
3 Срав ни тель ное кон сти ту ци он ное пра во. – С. 698. 
4 Кон сти ту ци он ное (го су дар ст вен ное) пра во за ру беж ных стран. – Т. 3:
Осо бен ная часть. Стра ны Ев ро пы. – С. 677–679.
Міністрів Ук раїни і ви ко навчі ор га ни місце во го са мо вря ду -
ван ня підзвітні й підкон т рольні відповідним пред став ниць -
ким ор га нам і вод но час відповідальні пе ред ви щою по са до -
вою осо бою (відповідно дер жа ви чи те ри торіаль ної гро ма ди). 
Єдність прин ци по вих підходів до ор ганізації публічної
вла ди як на за галь но дер жав но му, так і на місце во му рівні по -
зна чи ла ся на ком пе тенції ви щих і місце вих ор ганів вла ди.
Найбільш яс к ра во це вид но на при кладі співстав лен ня по в но -
ва жень гла ви дер жа ви з по вно ва жен ня ми сільських, се лищ -
них, міських голів, а по вно ва жень пар ла мен ту — з по вно ва -
жен ня ми місце вих рад.
Зо к ре ма, май же ана логічни ми є по вно ва жен ня гла ви дер -
жа ви і місце во го го ло ви у нор мо творчій сфері — пра во ве то і
пра во на про муль гацію нор ма тив них актів. Пре зи дент Ук ра -
їни підпи сує за ко ни Ук раїни, прий няті пар ла мен том, а місце -
вий го ло ва — рішен ня відповідної ра ди. Пре зи дент Ук раїни
має пра во про тя гом 15 днів після от ри ман ня за ко ну по вер ну -
ти йо го зі своїми вмо ти во ва ни ми і сфор му ль о ва ни ми про по -
зиціями до Вер хов ної Ра ди Ук раїни для по втор но го роз гля ду,
а місце вий го ло ва мо же зу пи ни ти рішен ня відповідної ра ди
у 5*ден ний строк з мо мен ту йо го прий нят тя і вне сти на по -
втор ний роз гляд із обґрун ту ван ням за ува жень. Ве то Пре зи -
ден та Ук раїни мо же бу ти по до ла не дво ма тре ти на ми від кон -
сти туційно го скла ду пар ла мен ту, а ве то місько го го ло ви —
дво ма тре ти на ми від за галь но го скла ду ра ди.
Значні па ра лелі про сте жу ють ся і в номінаційних по вно ва -
жен нях гла ви дер жа ви і місце вих голів. Зо к ре ма, Пре зи дент
Ук раїни уз го д жує з пар ла мен том кан ди да ту ру на пост
Прем’єр*міністра Ук раїни, а місцеві го ло ви вно сять на роз -
гляд ра ди про по зиції про кількісний і пер со наль ний склад ви -
ко нав чо го коміте ту. Крім то го, Пре зи дент Ук раїни при зна чає
на по са ди і звільняє з по сад членів уря ду, керівників цен т раль -
них і місце вих ор ганів дер жав ної ви ко нав чої вла ди, а місцеві
го ло ви при зна ча ють на по са ди і звільня ють з по сад керівників
відділів, уп равлінь та інших ви ко нав чих ор ганів ра ди,
підприємств, ус та нов та ор ганізацій, що на ле жать до ко му -
наль ної влас ності.
І Пре зи дент Ук раїни, і місцеві го ло ви от ри му ють ман дат
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довіри без по се ред ньо від ви борців, що обу мов лює на явність
у них ши ро ких пред став ниць ких по вно ва жень. Пре зи дент
Ук ра їни ук ла дає міжна родні до го во ри від імені Ук раїни,
а місцеві го ло ви ук ла да ють відповідно до за ко но дав ст ва до го -
во ри від імені те ри торіаль ної гро ма ди, ра ди та її ви ко нав чо го
коміте ту. Пре зи дент Ук раїни про го ло шує все ук раїнський ре -
фе рен дум за на род ною ініціати вою, а місцеві го ло ви скли ка -
ють за гальні збо ри гро ма дян за місцем про жи ван ня.
Гла ва дер жа ви і місцеві го ло ви посіда ють провідне місце
в ме ханізмі підтри ман ня за кон ності, зо к ре ма ви с ту па ють
ефек тив ною га рантією про ти не обґрун то ва них, не за кон них
рішень пред став ниць ких ор ганів. Пре зи дент має пра во на
звер нен ня до Кон сти туційно го Су ду Ук раїни що до виз нан ня
не кон сти туційни ми пра во вих актів, прий ня тих пар ла мен том
чи Вер хов ною Ра дою Ав то ном ної Ре с публіки Крим, а місце -
вий го ло ва звер тається до су ду що до виз нан ня не за кон ни ми
актів інших ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня, місце вих ор -
ганів ви ко нав чої вла ди, підприємств, ус та нов та ор ганізацій,
які об ме жу ють пра ва та інте ре си те ри торіаль ної гро ма ди, а та -
кож по вно ва жен ня ра ди та її ор ганів.
Для напівпре зи дентсь кої ре с публіки ха рак тер ним є пар ла -
ментсь кий кон троль за діяльністю ви ко нав чих ор ганів,
відповідальність ви ко нав чих ор ганів пе ред пред став ниць ки -
ми. В Ук раїні це пра ви ло роз пов сю д жується на всі рівні ор -
ганізації публічної вла ди. Так са мо як Вер хов на Ра да Ук раїни
мо же вис ло ви ти не довіру Кабіне ту Міністрів Ук раїни, місце -
ва ра да мо же прий ня ти рішен ня про не довіру місце во му го лові
як керівни ку ви ко нав чо го коміте ту. В обох ви пад ках во тум не -
довіри тяг не за со бою до ст ро ко ве при пи нен ня по вно ва жень
підкон т роль но го ви ко нав чо го ор га ну.
Для ре с публік з пре зи дентсь ко*пар ла ментсь кою фор мою
правління ха рак тер ним є на явність ре аль них обопільних ва -
желів впли ву гла ви дер жа ви і пар ла мен ту аж до до ст ро ко во го
при пи нен ня по вно ва жень. Вер хов на Ра да Ук раїни мо же усу -
ну ти Пре зи ден та Ук раїни з по са ди в по ряд ку імпічмен ту за
скоєння зло чи ну, а Пре зи дент Ук раїни до ст ро ко во при пи няє
по вно ва жен ня Вер хов ної Ра ди Ук раїни, як що про тя гом 30
днів однієї чер го вої сесії пле нарні засідан ня не мо жуть роз -
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по ча ти ся. Ба ланс взаємних по вно ва жень до дер жа но і на місце -
во му рівні. Місце ва ра да мо же до ст ро ко во при пи ни ти по вно -
ва жен ня місце во го го ло ви, як що він по ру шує Кон сти туцію
або за ко ни Ук раїни, пра ва і сво бо ди гро ма дян, не за без пе чує
здійснен ня на да них йо му по вно ва жень. І на впа ки, місце вий
го ло ва мо же по ру ши ти пи тан ня про до ст ро ко ве при пи нен ня
по вно ва жень відповідної ра ди за рішен ням місце во го ре фе -
рен ду му, а та кож про при зна чен ня Вер хов ною Ра дою Ук раїни
по за чер го вих ви борів відповідної ра ди у разі по ру шен ня ра дою
Кон сти туції і за конів Ук раїни, прав і сво бод гро ма дян, а та кож
як що сесії ра ди не про во дять ся без по важ них при чин у стро -
ки, вста нов лені за ко ном, або ра да не вирішує пи тань, відне -
се них до її відан ня.
Вод но час в ор ганізації дер жав ної вла ди і місце во го са мо -
вря ду ван ня в Ук раїні є й певні особ ли вості як струк тур но го,
так і функціональ но*ком пе тенційно го ха рак те ру. Так, на від -
міну від сільських, се лищ них і міських голів, які за по са дою
очо лю ють ви ко навчі коміте ти відповідних рад, Пре зи дент
Ук ра їни не є гла вою уря ду (при наймні фор маль но). Як що
місцеві го ло ви го ло ву ють на засідан нях відповідних рад і пред -
став ля ють ра ди у зно си нах з інши ми ор га на ми, то Пре зи дент
Ук раїни струк тур но відо крем ле ний від пар ла мен ту, який очо -
лює Го ло ва Вер хов ної Ра ди Ук раїни. На відміну від Пре зи ден -
та Ук раїни, який за без пе чує єдність дер жав но го ме ханізму,
місцеві го ло ви не за без пе чу ють єдності ме ханізму місце во го
са мо вря ду ван ня, оскільки в місце во му са мо вря ду ванні не за -
сто со вується прин цип поділу вла ди; місце ва ра да з фор маль -
ної точ ки зо ру мо же прий ня ти до сво го роз гля ду будь*яке пи -
тан ня місце во го зна чен ня за ви нят ком тих, які вирішу ють ся
тільки місце вим ре фе рен ду мом. За зна чені відмінності не су пе -
ре чать прин ци пу цілісності ме ханізму публічної вла ди, а ли ше
віддзер ка лю ють сутнісні особ ли вості ок ре мих її підси с тем.
У кон тексті напівпре зи дентсь кої фор ми правління «не -
вла с ти вим» ут во рен ням є рай онні та об ласні ра ди у їх
нинішньо му ви гляді. На сам пе ред, го ло ви цих рад оби ра ють -
ся са ми ми ра да ми з чис ла де пу татів, і ни ми ж усу ва ють ся з по -
са ди, що є більш ха рак тер ним для пар ла мен тар них ре с публік
і си с те ми місце во го са мо вря ду ван ня «силь на ра да — слаб кий
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мер». Крім то го, у цих рад відсутні ви ко навчі ор га ни, що ро -
бить їх «квазіор га на ми», тоб то ор га на ми не по вноцінни ми, які
для ре алізації своїх по вно ва жень по винні їх де ле гу ва ти місце -
вим дер жав ним адміністраціям. Та й пред став ниць ки ми ці ор -
га ни мож на на зва ти тільки з пев ним за сте ре жен ням, оскільки
во ни пред став ля ють інте ре си не відповідних гро мад, а спільні
інте ре си гро мад сіл, се лищ і міст, роз та шо ва них в ме жах об -
ласті чи рай о ну. У на уковій літе ра турі адміністра тив но*те ри -
торіальні оди ниці, які не є на се ле ни ми пунк та ми, на зи ва ють
«штуч ни ми ут во рен ня ми» або регіона ми. У пе ре важній
більшості за рубіжних країн на те ри торії «штуч них ут во рень»
ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня вза галі не ство рю ють ся,
а уп равління публічни ми спра ва ми там здійсню ють місцеві
(регіональні) ор га ни дер жав ної ви ко нав чої вла ди (у Польщі —
воєво ди, у Бол гарії — уп ра ви телі об ла с тей, у Таїланді, Ту реч -
чині, Фінляндії — гу бер на то ри то що). Це й цілком зро зуміло,
оскільки на рівні регіонів відсутні гро ма ди як спільно ти гро -
ма дян, що об’єднані спільни ми інте ре са ми, обу мов ле ни ми
єди ним місцем про жи ван ня.
Слід ма ти на увазі, що поділ вла ди на дер жав ну і муніци -
паль ну має знач ною мірою умов ний ха рак тер. Ад же обид ва
різно ви ди публічної вла ди ма ють єди не пер шо д же ре ло — на -
род, а ор га ни, які уо соб лю ють цю вла ду, вирішу ють пи тан ня,
що відо б ра жа ють спільні по тре би та інте ре си членів
суспільства. Відрізня ють ся ли ше їх те ри торіальні мас шта би:
дер жав на вла да вирішує суспільно зна чущі пи тан ня на за галь -
но національ но му рівні, а муніци паль на — на місце во му. Од -
нак суспільство є си с тем ним яви щем, у яко му всі про бле ми
взаємо пов’язані, як взаємо пов’язані по тре би та інте ре си всіх
членів суспільства. Навіть взяті в су куп ності пи тан ня, які на
пер ший по гляд цікав лять ли ше членів ок ре мих те ри торіаль -
них гро мад, ста нов лять за галь но національ ний інте рес. То му й
си с те ма ор ганів, які здійсню ють уп равління суспільни ми спра -
ва ми, та кож має бу ти яко мо га більш цілісною. Це зовсім не оз -
на чає, що во на має бу ти «кри с талічною», на взірець ра дянсь -
кої си с те ми. Як свідчить досвід країн плю ралістич ної де мо -
кратії, ефек тивність уп равління по тре бує ор ганічно го
поєднан ня вихідних за сад ор ганізації публічної вла ди в ме -
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жах усієї країни з особ ли во с тя ми ор ганізації вла ди на місцях,
що вип ли ва ють з національ ної, ге о графічної, еко номічної,
еко логічної, істо рич ної чи іншої са мо бут ності ок ре мих регіонів
і навіть ок ре мих на се ле них пунктів. Од нак єдність не по вин -
на при зво ди ти до не хту ван ня місце ви ми особ ли во с тя ми,
а місце ва спе цифіка — до се па ра тиз му і руй нації дер жа ви. 
Цілісність, си с темність суспільно зна чу щих пи тань обу -
мов лює не обхідність єдності підходів до фор му ван ня си с те ми
ор ганів публічної вла ди, по кли ка них ці пи тан ня вирішу ва ти,
у то му числі до фор му ван ня ко ор ди наційних і суб ор ди -
наційних зв’язків все ре дині цієї си с те ми. З точ ки зо ру ком -
пе тенційної пра во твор чості це оз на чає єдність підходів до виз -
на чен ня по вно ва жень і підвідо мчості ор ганів публічної вла ди
всіх рівнів. 
Про ве де ний порівняль но*пра во вий аналіз дає підста ви
ствер д жу ва ти, що існу ю ча си с те ма місце во го са мо вря ду ван -
ня в Ук раїні в ціло му відповідає закріпленій в Кон сти туції
формі дер жав но го правління, що за без пе чує єдність ме ханізму
публічної вла ди на всіх рівнях адміністра тив но*те ри торіаль -
но го ус т рою. Од нак на явні невідповідності зни жу ють ефек -
тивність уп равління публічни ми спра ва ми на місцях. Зо к ре -
ма, пред став ницькі ор га ни на рівні регіонів (рай онів та об ла -
с тей) не обхідно або до пов ни ти ви ко нав чи ми ор га на ми для
са мостійної ре алізації по кла де них на них по вно ва жень, або
ліквіду ва ти ці ра ди вза галі, а пи тан ня, що ста нов лять спільний
інте рес для кількох те ри торіаль них гро мад, вирішу ва ти шля -
хом ук ла ден ня ба га то с то ронніх угод між відповідни ми ра да -
ми чи упов но ва же ни ми ни ми ор га на ми. У ви пад ку збе ре жен -
ня рай он них і об лас них рад їх го ло ви ма ють та кож оби ра ти ся
на се лен ням і за по са дою очо лю ва ти відповідні ви ко навчі комі -
те ти. Прин ци пи взаємовідно син між регіональ ни ми (рай он -
ни ми, об ла сни ми) ра да ми, їх го ло ва ми і ви ко нав чи ми коміте -
та ми по винні бу ти то тож ни ми тим, що закріплені за ко но дав -
ст вом на рівні те ри торіаль них гро мад. По тре бує оп тимізації
си с те ма ор ганів публічної вла ди у містах Києві і Се ва с то полі,
оскільки співісну ван ня в ме жах од но го на се ле но го пунк ту
місце вих ор ганів дер жав ної ви ко нав чої вла ди і ор ганів місце -
во го са мо вря ду ван ня при зво дить до дуб лю ван ня їх функцій і
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ком пе тенції, а в ре зуль таті до кон ку ренції і навіть відкри то го
про ти сто ян ня між ни ми. По тре бує більш чітко го виз на чен ня і
ста тус Вер хов ної Ра ди і Ра ди міністрів Ав то ном ної Ре с публіки
Крим, які ма ють ор ганічно «впи су ва ти ся» у фор му Ук раїнської
дер жа ви, закріпле ну Кон сти туцією 1996 ро ку. 
Вирішен ня оз на че них про блем за без пе чить оп ти маль не
поєднан ня цілісності ме ханізму публічної вла ди в ме жах усієї
країни з її струк ту ру ван ням «по вер ти калі» і «по го ри зон талі»,
єдності вихідних за сад ор ганізації публічної вла ди з ура ху ван -
ням місце вих особ ли во с тей. У підсум ку це має ста ти од ним з
ва желів підви щен ня ефек тив ності публічної вла ди на всіх її
рівнях, за без пе чи ти до сяг нен ня дек ла ро ва них Кон сти туцією
цілей і за вдань Ук раїнсько го суспільства.
